Pengaruh pemahaman mata pelajaran Aqidah Akhlak (materi akhlak terpuji) terhadap sikap filantropi siswa kelas X MA Nurul Ittihad Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak by Jannah, Fithriyatul
 Lampiran 1 
Hasil analisis uji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan 
daya pembeda soal tes pemahaman mata pelajaran akidah 
akhlak (materi akhlak terpuji) 
KODE 1(b) 2(b) 3(a) 4(c) 5(c) 6(a) 7(c) 8(d) 9(d) 10(c) 
UC-01 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
UC-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
UC-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
UC-05 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
UC-06 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
UC-07 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
UC-08 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
UC-09 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
UC-10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
UC-11 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
UC-12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
UC-13 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
UC-14 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
UC-15 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
UC-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
UC-17 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
UC-18 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
UC-19 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
UC-20 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
UC-21 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
UC-22 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
UC-23 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
UC-24 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
UC-25 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
∑X 18 9 18 21 23 23 22 25 16 18 
∑XY 822 385 756 880 951 937 920 1021 715 763 
rxy 1 0.27 0.352 0.437 0.34 
-
0.068 
0.482 0 0.93 0.45 
rtabel 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 
0.39
6 
0.396 0.396 
Kriteri
a 
Valid Tidak Tidak Valid Tidak Tidak Valid Tidak Valid Valid 
BA 7 4 6 7 7 7 7 7 6 7 
BB 4 2 4 4 5 7 4 7 3 3 
JA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
JB 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
DP 0.43 0.28 0.29 0.43 0.29 0 0.43 0 0.43 0.57 
Kriteria Baik Cukup Cukup Baik Cukup Jelek Baik Jelek Baik Baik 
B 18 9 18 21 23 23 22 25 16 18 
JS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
P 0.72 0.36 0.72 0.84 0.92 0.92 0.88 1 0.64 0.72 
kriteria 
sedan
g 
sedan
g 
sedan
g 
muda
h 
muda
h 
muda
h 
muda
h 
muda
h 
sedan
g 
sedan
g 
P 0.72 0.36 0.72 0.84 0.92 0.92 0.88 1 0.64 0.72 
 KODE 1(b) 2(b) 3(a) 4(c) 5(c) 6(a) 7(c) 8(d) 9(d) 10(c) 
q 0.28 0.64 0.28 0.16 0.08 0.08 0.12 0 0.36 0.28 
pq 
0.201
6 
0.230
4 
0.201
6 
0.134
4 
0.073
6 
0.073
6 
0.105
6 0 
0.230
4 
0.201
6 
∑pq 6.24                   
s2 
29.25
4                   
n 25                   
r11 
0.805
8                   
Keputus
an Pakai Buang Buang Pakai Buang Buang Pakai Buang Pakai Pakai 
 
11(a) 12(b) 13(c) 14(a) 15(d) 16(a) 17(c) 18(b) 19(a) 20(a) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
24 11 19 18 14 19 12 18 17 23 
987 459 812 760 604 798 525 763 689 951 
0.255 0.143 1.914 0.4 0.46 0.39 0.498 0.436 -0.073 0.34 
0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 
TIDA
K 
TIDA
K 
VALID VALID VALID 
TIDA
K 
VALID VALID 
TIDA
K 
TIDA
K 
7 4 7 7 6 7 6 7 6 7 
6 2 2 3 2 4 2 3 6 5 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
0.14 0.28 0.71 0.57 0.57 0.43 0.57 0.57 0 0.29 
JELE
K 
CUKU
P 
SGT 
BAIK 
BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK 
JELE
K 
CUKU
P  
24 11 19 18 14 19 12 18 17 23 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
0.96 0.44 0.76 0.72 0.56 0.76 0.48 0.72 0.68 0.92 
MUD
AH 
SEDA
NG 
MUDA
H 
SEDA
NG 
SEDA
NG 
MUD
AH 
SEDA
NG 
SEDA
NG 
SEDA
NG 
MUD
AH  
0.96 0.44 0.76 0.72 0.56 0.76 0.48 0.72 0.68 0.92 
0.04 0.56 0.24 0.28 0.44 0.24 0.52 0.28 0.32 0.08 
 11(a) 12(b) 13(c) 14(a) 15(d) 16(a) 17(c) 18(b) 19(a) 20(a) 
0.0384 0.2464 0.1824 0.2016 0.2464 0.1824 0.2496 0.2016 0.2176 0.0736 
                    
Buang Buang Pakai Pakai Pakai Buang Pakai Pakai Buang Buang 
 
21(b) 22(a) 23(d) 24(d) 25(d) 26(d) 27(a) 28(c) 29(a) 30(b) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
23 20 22 25 25 18 16 22 24 22 
936 837 904 1021 1021 754 671 904 981 914 
-0.091 0.4 0.271 0 0 0.32 0.266 0.271 0.098 0.038 
0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 
tidak valid tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak 
6 7 6 7 7 6 6 7 7 7 
7 5 6 7 7 4 4 6 7 5 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
-0.14 0.29 0 0 0 0.29 0.29 0.14 0 0.29 
SGT 
JELEK 
CUKU
P  
JELE
K 
JELE
K 
JELE
K 
CUKU
P 
CUKU
P 
JELE
K 
JELE
K 
CUKU
P 
23 20 22 25 25 18 16 22 24 22 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
0.92 0.8 0.88 1 1 0.72 0.64 0.88 0.96 0.88 
mudah mudah 
muda
h 
muda
h 
muda
h sedang sedang 
muda
h 
muda
h mudah 
0.92 0.8 0.88 1 1 0.72 0.64 0.88 0.96 0.88 
0.08 0.2 0.12 0 0 0.28 0.36 0.12 0.04 0.12 
0.0736 0.16 0.1056 0 0 0.2016 0.2304 0.1056 0.0384 0.1056 
                    
                    
buang pakai buang buang bunag buang buang buang buang buang 
 
31(c) 32(a) 33(c) 34(c) 35(d) 36(d) 37(a) 38(b) 39(b) 40(d) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
23 18 21 19 25 21 19 23 23 22 
954 770 876 809 1021 870 798 947 949 916 
0.44 0.576 0.367 0.587 0 0.253 0.391 0.238 0.11 0.379 
0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 
valid valid tidak valid tidak tidak tidak tidak tidak tidak 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
5 3 4 3 7 6 4 6 6 5 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
0.29 0.57 0.43 0.57 0 0.14 0.43 0.14 0.14 0.29 
cukup baik baik baik jelek jelek baik jelek jelek cukup 
23 18 21 19 25 21 19 23 23 22 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
0.92 0.72 0.84 0.76 1 0.84 0.76 0.92 0.92 0.88 
mudah sedang mudah mudah mudah mudah mudah mudah mudah mudah 
0.92 0.72 0.84 0.76 1 0.84 0.76 0.92 0.92 0.88 
0.08 0.28 0.16 0.24 0 0.16 0.24 0.08 0.08 0.12 
0.0736 0.2016 0.1344 0.1824 0 0.1344 0.1824 0.0736 0.0736 0.1056 
                    
                    
                    
                    
pakai pakai buang pakai buang buang buang buang buang buang 
 
 
 
 
 41(b) 42(a) 43(c) 44(c) 45(b) 46(a) 47(d) 48(c) 49(a) 50(a) Y Y2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 2401 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 2401 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 2401 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 2401 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 2116 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 2116 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 45 2025 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 44 1936 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1936 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 43 1849 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 43 1849 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 43 1849 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1600 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 39 1521 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1521 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 39 1521 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 38 1444 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 38 1444 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 36 1296 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 34 1156 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1156 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 34 1156 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 34 1156 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 33 1089 
1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 33 1089 
24 22 20 25 23 22 25 15 21 25 1021 42429 
988 954 919 1021 955 899 1021 641 883 1021     
0.343 1.274 1.84 0 0.441 0.054 0 0.415 0.517 0     
0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396     
tidak valid valid tidak valid tidak tidak valid valid tidak     
7 7 7 7 7 6 7 7 7 7     
6 5 3 7 5 6 7 3 4 7     
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7     
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7     
0.14 0.29 0.57 0 0.29 0 0 0.57 0.43 0     
jelek cukup baik jelek cukup jelek jelek baik baik jelek     
24 22 20 25 23 22 25 15 21 25     
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25     
0.96 0.88 0.8 1 0.92 0.88 1 0.6 0.84 1     
mudah mudah mudah mudah mudah mudah mudah sedang mudah mudah     
0.96 0.88 0.8 1 0.92 0.88 1 0.6 0.84 1     
0.04 0.12 0.2 0 0.08 0.12 0 0.4 0.16 0     
0.0384 0.1056 0.16 0 0.0736 0.1056 0 0.24 0.1344 0     
                        
                        
                        
                        
buang pakai pakai buang pakai buang buang pakai pakai buang     
 
 
 
 
 
 Perhitungan Validitas Soal Tes Pemahaman Mata Pelajaran 
Aqidah Akhlak Materi Akhlak Terpuji 
Rumus:  
     =
     
   
√
 
 
 
Keterangan: 
      = Koefisien korelasi point biserial 
MP    = Rata-rata skor total yang menjawab benar pada 
butir soal 
Mt = Rata-rata skor total 
SDt = Standar deviasi skor total 
P       = Proporsi peserta didik yang menjawab benar 
      ( P =
                          
                    
 ) 
Q       = Proporsi peserta didik yang menjawab salah  
( q = 1 – p). 
Kriteria: 
Butir item valid jika      > rtabel 
Berikut perhitungan validitas pertanyaan no 1, untuk pertanyaan 
nomor yang lain dihitung dengan cara yang sama. 
Res 
Butir Soal 
(X1) 
Y XY (X1)
2
 Y
2 
UC-01 1 49 49 1 2,401 
UC-02 1 49 49 1 2,401 
UC-03 1 49 49 1 2,401 
UC-04 1 49 49 1 2,401 
UC-05 1 46 46 1 2,116 
UC-06 1 46 46 1 2,116 
UC-07 1 45 45 1 2,025 
UC-08 1 44 44 1 1,936 
UC-09 0 44 0 0 1,936 
UC-10 1 43 43 1 1,849 
UC-11 0 43 0 0 1,849 
UC-12 1 43 43 1 1,849 
 UC-13 1 40 40 1 1,600 
UC-14 0 39 0 0 1,521 
UC-15 0 39 0 0 1,521 
UC-16 1 39 39 1 1,521 
UC-17 1 38 38 1 1,444 
UC-18 1 38 38 1 1,444 
UC-19 1 36 36 1 1,296 
UC-20 1 34 34 1 1,156 
UC-21 0 34 0 0 1,156 
UC-22 1 34 34 1 1,156 
UC-23 1 34 34 1 1,156 
UC-24 0 33 33 0 1,089 
UC-25 0 33 33 0 1,089 
Jumlah 18 1021 822 18 42,429 
Dari tabel di atas dapat diketahui: 
∑X = 18   ∑Y2 = 42429  
∑Y = 1021   ∑XY = 822 
∑X2 = 18   N = 25 
P = 
  
  
 = 0,72  Mp = 
   
  
 = 45,67 
q = 1 – 0,72 = 0,28 Mt = 
    
  
 = 40,84 
∑pq = 6,24 
SDt =
√  
  
    
 
 
   
   
 = √
      
      
  
 
  
   
 = √
      
       
  
  
   
 = √
             
  
      
= √
      
  
      
  = √      
 = 5,52 
rpbi = 
     
   
 √
 
 
 
 = 
           
    
 √
    
    
 
 = 
    
    
 √     
 = 0,875.(1,60) 
 = 1,4  
Dengan α = 5% dan n = 25, maka diperoleh rtabel = 0,396, 
karena rxy = 1,4 > rtabel = 0,396, maka butir nomor 1 tersebut valid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perhitungan Reliabilitas Soal Tes Pemahaman Mata Pelajaran 
Aqidah Akhlak Materi Akhlak Terpuji 
a. Rumus 
r11 = (
 
   
) (
       
  
) 
Keterangan: 
r11 = Reliabilitas instrumen 
k = Banyaknya butir pertanyaan 
S
2
 = Standar deviasi dari tes (akar varians) 
P        = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
q        = Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 
∑pq = Jumlah hasil perkalian antara p dan q. 
b. Kriteria 
Jika r11 > rtabel maka instrumen tersebut reliabel.   
c. Keterangan  
Varians total 
 ́t 
2
 = 
    
    
 
 
 
  
   = 
      
      
  
 
  
  
  = 
              
  
  29,25 
Varian butir 
 ́i 
2   
= 
    
    
 
 
 
 
   ́i 
2 
1  
  
= 
   
    
  
 
  
  
 ́i 
2 
1
     
 = 
        
  
 = 0,20 
 ́i 
2 
2    = 
  
   
  
 
  
 = 0,23 
 ́i 
2 
50  = 
   
    
  
 
  
  0,00 
      = 0,20+0,23+…………+0,00 = 6,24 
                        
r11  = (
 
   
) (
      
  
) 
r11   = (
  
    
) (
            
     
) 
   = (
  
  
) (
     
     
)  
   = (1,02) (0,79) 
   = 0,806 
Dengan α = 5% dan n = 25 diperoleh rtabel = 0,396, karena r11 
= 0,806 > rtabel = 0,396, maka dapat disimpulkan bahwa 
instrumen tersebut reliabel. 
 
 
 
 
 
 
 Analisis Taraf Kesukaran 
a. Rumus 
   
 
  
 
Keterangan: 
P = Indeks kesukaran 
B   = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 
JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 
JS = 25 peserta didik 
b. Kriteria 
Kriteria penghitungan indeks kesukaran soal: 
P = kurang dari 0,25 adalah soal terlalu sukar 
P = 0,25-0,75 adalah soal cukup (sedang) 
P = lebih dari 0,75 adalah soal terlalu mudah 
c. Keterangan  
No. Soal B P Kriteria 
1 18 0,72 Sedang 
2 9 0,36 Sedang 
3 18 0,72 Sedang 
4 21 0,84 Mudah 
5 23 0,92 Mudah 
6 23 0,92 Mudah 
7 22 0,88 Mudah 
8 25 1,00 Mudah 
9 16 0,64 Sedang 
10 18 0,72 Sedang 
11 24 0,96 Mudah 
12 11 0,44 Sedang 
 13 19 0,76 Mudah 
14 18 0,72 Sedang 
15 14 0,56 Sedang 
16 19 0,76 Mudah 
17 12 0,48 Sedang 
18 18 0,72 Sedang 
19 17 0,68 Sedang 
20 23 0,92 Mudah 
21 23 0,92 Mudah 
22 20 0,80 Mudah 
23 22 0,88 Mudah 
24 25 1,00 Mudah 
25 25 1,00 Mudah 
26 18 0,72 Sedang 
27 16 0,64 Sedang 
28 22 0,88 Mudah 
29 24 0,96 Mudah 
30 22 0,88 Mudah 
31 23 0,92 Mudah 
32 18 0,72 Sedang 
33 21 0,84 Mudah 
34 19 0,76 Mudah 
35 25 1,00 Mudah 
36 21 0,84 Mudah 
37 19 0,76 Mudah 
38 23 0,92 Mudah 
39 23 0,92 Mudah 
40 22 0,88 Mudah 
41 24 0,96 Mudah 
42 22 0,88 Mudah 
43 29 1,16 Mudah 
44 25 1,00 Mudah 
45 23 0,92 Mudah 
46 22 0,88 Mudah 
 47 25 1,00 Mudah 
48 15 0,60 Sedang 
49 21 0,84  Mudah 
50 25 1,00 Mudah 
Berikut perhitungan taraf kesukaran pertanyaan no 1, 
untuk pertanyaan nomor yang lain dihitung dengan cara yang 
sama. 
   
 
  
 
P = 
  
  
 
P  = 0,72 
Dari perhitungan diatas didapat indeks kesukaran soal 
sebesar 0,72, sehingga dapat disimpulkan soal ini tergolong 
sedang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Analisis Daya Pembeda Soal 
 
a. Rumus 
1) Mengurutkan data hasil uji coba dari skor tertinggi sampai 
rendah 
2) Menentukan kelompok atas dan kelompok bawah 
3) Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 
D = 
  
  
 - 
  
  
 
Keterangan: 
JA = Jumlah peserta tes kelompok atas 
JB = Jumlah peserta tes kelompok bawah 
BA  = Banyak peserta tes kelompok atas yang menjawab 
dengan benar 
BB  = Banyak peserta tes kelompok bawah yang menjawab 
dengan benar. 
b. Kriteria 
Klasifikasi daya pembeda: 
D  : 0,00 – 0,20, soal jelek (poor) 
D  : 0,20 – 0,40, soal cukup (satisfactory) 
D  : 0,40 – 0,70, soal baik (good) 
D              : 0,70 – 1,00, soal baik sekali (excellent). 
 D              : negative, semuanya tidak baik, jadi semua butir 
soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya 
dibuang saja. 
c. Keterangan 
1) Kelompok Atas 
N
o 
Kode 
No. Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 UC-01 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 UC-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
3 UC-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
5 UC-05 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
6 UC-06 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
7 UC-07 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
BA 7 4 6 7 7 7 7 7 6 7 7 4 7 7 6 
 
 
N
o 
Kode 
No. Soal 
1
6 
1
7 
18 
2
9 
20 
2
1 
2
2 
23 
2
4 
25 26 27 28 29 30 
1 UC-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 UC-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 UC-03 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 UC-05 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
6 UC-06 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 UC-07 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
BA 
7 
6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 6 7 7 7 
 
 
 
 
 N
o 
Kode 
No. Soal 
3
1 
3
2 
3
3 
3
4 
3
5 
3
6 
3
7 
38 39 40 41 42 43 44 45 
1 UC-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 UC-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 UC-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 UC-05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 UC-06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 UC-07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
BA 
7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 
No Kode 
No. Soal 
46 47 48 49 50 
1 UC-01 1 1 1 1 1 
2 UC-02 1 1 1 1 1 
3 UC-03 1 1 1 1 1 
4 UC-04 1 1 1 1 1 
5 UC-05 1 1 1 1 1 
6 UC-06 1 1 1 1 1 
7 CU-07 0 1 1 1 1 
BA 6 7 7 7 7 
 
2) Kelompok Bawah 
N
o 
Kode 
No. Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 CU-19 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
2 CU-20 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
3 CU-21 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
4 CU-22 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
5 CU-23 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
6 CU-24 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
7 CU-25 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
BB 4 2 4 4 5 7 4 7 3 3 6 2 2 3 2 
  
N
o 
Kode 
No. Soal 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
25 26 27 28 29 30 
1 CU-19 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
2 CU-20 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
3 CU-21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
4 CU-22 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
5 CU-23 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
6 CU-24 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 CU-25 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
BB 4 2 3 6 5 7 5 6 7 7 4 4 6 7 5 
 
N
o 
Kode 
No. Soal 
3
1 
3
2 
33 
3
4 
35 
3
6 
3
7 
38 
3
9 
40 41 42 43 44 45 
1 UC-19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
2 UC-20 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
3 UC-21 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-22 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 UC-23 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
6 UC-24 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
7 UC-25 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 
BB 5 3 4 3 7 6 4 6 6 5 6 5 3 7 5 
 
N
o 
Kode 
No. Soal 
46 47 48 49 50 
1 UC-19 1 1 1 1 1 
2 UC-20 0 1 0 1 1 
3 UC-21 1 1 1 1 1 
4 UC-22 1 1 0 0 1 
5 UC-23 1 1 1 1 1 
6 UC-24 1 1 0 0 1 
7 UC-25 1 1 0 0 1 
BB 6 7 3 4 7 
 Berikut perhitungan daya pembeda pertanyaan no 1, untuk 
pertanyaan nomor yang lain dihitung dengan cara yang sama 
D = 
  
  
 - 
  
  
  
D = 
 
 
 - 
 
 
 
D = 1 – 0,57 
D = 0,43 
dari perhitungan diatas didapat indeks daya pembeda 
sebesar 0,43, sehingga dapat disimpulkan soal ini tergolong 
baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 2 
 
Hasil analisis uji validitas dan reliabilitas angket sikap filantropi 
siswa 
KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
UC-07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
UC-02 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
UC-11 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
UC-12 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
UC-18 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
UC-19 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
UC-21 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
UC-10 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
UC-09 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
UC-13 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
UC-01 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
UC-08 4 4 3 4 1 4 3 4 3 4 
UC-20 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 
UC-23 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 
UC-22 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
UC-17 3 4 3 3 2 4 2 4 4 4 
UC-15 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 
UC-25 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 
UC-14 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 
UC-16 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
UC-05 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
UC-03 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
UC-24 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 
UC-06 4 4 2 2 2 4 1 4 4 4 
UC-04 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
∑X 93 94 86 88 80 93 74 96 91 96 
∑(X2) 351 365 318 320 287 351 236 374 337 372 
∑XY 8126 7958 7692 7714 7274 8112 6477 8388 7962 8393 
(∑X)2 8649 8836 7396 7744 6400 8649 5476 9216 8281 9216 
rxy 4 
-
5.438 
3066
.39 
878.
548 
4036
.19 
-
4.482 
393.
157 
134.
942 
232.
623 
7.46
9 
rtabel 0.396 0.396 
0.39
6 
0.39
6 
0.39
6 
0.396 
0.39
6 
0.39
6 
0.39
6 
0.39
6 
kriteri
a 
VALID 
TID
AK 
VAL
ID 
VAL
ID 
VAL
ID 
TID
AK 
VAL
ID 
VAL
ID 
VAL
ID 
VAL
ID 
(∑X)2 8649 8836 7396 7744 6400 8649 5476 9216 8281 9216 
∑(Oi2) 12.8032 
         
(Ot2) 
68835.2
22          
r11 0.665 
         
rtabel 0.396 
         
kriteri
a 
RELIA
BEL          
keput
usan 
PAKAI 
BUA
NG 
PAK
AI 
PAK
AI 
PAK
AI 
BUA
NG 
PAK
AI 
PAK
AI 
PAK
AI 
PAK
AI 
 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 
3 1 4 4 3 4 3 3 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 
3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 
4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 
3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
3 4 3 3 2 4 4 4 2 4 
4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 
4 3 1 2 3 4 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
3 2 3 4 1 3 4 4 3 4 
4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 
2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
2 2 1 4 4 1 1 1 2 2 
83 80 87 88 79 85 87 86 87 91 
291 270 321 328 269 301 319 308 313 339 
7280 7024 7664 7678 7119 7490 7666 7565 7642 7982 
6889 6400 7569 7744 6241 7225 7569 7396 7569 8281 
758.15
1 
912.72
2 
1322.9
6 
15.70
7 
3933.4
6 
1641.6
2 
1439.8
9 
1363.2
1 
1241.5
9 0.012 
0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 
VALI
D 
VALI
D 
VALI
D 
VALI
D 
VALI
D 
VALI
D 
VALI
D 
VALI
D 
VALI
D 
TIDA
K 
6889 6400 7569 7744 6241 7225 7569 7396 7569 8281 
                    
                    
                    
                    
                    
PAK
AI 
PAK
AI 
PAK
AI 
PAK
AI 
PAK
AI 
PAK
AI 
PAK
AI 
PAK
AI 
PAK
AI 
BUAN
G 
 
 
 
 
 
 
 21 22 23 24 25 Y Y2 
4 4 4 4 4 100 10000 
4 4 4 4 4 97 9409 
3 4 4 4 4 96 9216 
3 4 4 4 4 95 9025 
3 4 4 4 4 91 8281 
4 4 4 4 4 90 8100 
3 4 3 3 4 89 7921 
4 4 3 4 4 89 7921 
3 1 4 3 4 89 7921 
3 4 3 3 4 88 7744 
3 4 3 3 4 87 7569 
4 4 4 3 2 87 7569 
3 3 3 4 4 87 7569 
3 4 4 4 4 87 7569 
3 4 4 3 4 86 7396 
4 4 3 4 3 85 7225 
3 3 3 4 4 85 7225 
3 3 4 4 3 85 7225 
3 1 4 4 4 84 7056 
4 3 3 3 3 84 7056 
3 3 3 3 4 84 7056 
4 3 2 3 4 83 6889 
3 4 3 4 4 82 6724 
3 4 4 2 3 82 6724 
4 1 4 4 1 69 4761 
84 85 88 89 91 2181 191151 
288 313 318 325 345          
7327 7490 7698 7783 8007     
7056 7225 7744 7921 8281     
-3.684 1160.8 5.544 4.974 1400.7     
0.396 0.396 0.396 0.396 0.396     
TIDAK VALID VALID VALID VALID     
7056 7225 7744 7921 8281     
              
              
              
              
              
BUANG PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI     
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perhitungan Validitas Angket Perilaku Filantropi 
a. Rumus 
    = 
             
√                           
 
b. Kriteria 
Butir item valid jika     > rtabel 
Berikut perhitungan validitas pertanyaan no 1, untuk 
pertanyaan nomor yang lain dihitung dengan cara yang sama. 
Res 
Butir 
Soal 
Y XY (X1)
2 
Y
2 
UC-07 4 100 400 16 10000 
UC-02 4 97 388 16 9409 
UC-11 4 96 384 16 9216 
UC-12 4 95 380 16 9025 
UC-18 4 91 364 16 8281 
UC-19 4 90 360 16 8100 
UC-21 4 89 356 16 7921 
UC-10 4 89 356 16 7921 
UC-09 3 89 267 9 7921 
UC-13 4 88 352 16 7744 
UC-01 3 87 261 9 7569 
UC-08 4 87 348 16 7569 
UC-20 4 87 348 16 7569 
UC-23 4 87 348 16 7569 
UC-22 3 86 258 9 7396 
UC-17 3 85 255 9 7225 
UC-15 3 85 255 9 7225 
UC-25 4 85 340 16 7225 
UC-14 3 84 252 9 7056 
UC-16 4 84 336 16 7056 
UC-05 4 84 336 16 7056 
UC-03 4 83 332 16 6889 
UC-24 3 82 246 9 6724 
UC-06 4 82 328 16 6724 
UC-04 4 69 276 16 4761 
Jumlah 93 2181 8126 351 191151 
 
 Dari tabel di atas dapat diketahui: 
 ∑X = 93  ∑Y2 = 1911151  
 ∑Y = 2181  ∑XY = 8126 
 ∑X2 = 351  N = 25 
    = 
             
√                           
 
    = 
                    
√                                         
 
    = 
             
√                              
 
    = 
   
√               
 
    = 
   
√          
 
    = 
   
           
 
    = 4,3055 
 Dengan α = 5% dan n = 25, maka diperoleh rtabel = 0,396, 
karena rxy = 4,3055, maka butir no 1 tersebut valid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perhitungan Reliabilitas Angket Perilaku Filantropi 
a. Rumus 
r11   = |
 
   
| |   
    
  
 | 
b. Kriteria 
Jika r11 > rtabel maka instrumen tersebut reliabel 
c. Keterangan: 
Varians Total 
 ́t 
2
 = 
    
    
 
 
 
  
   = 
        
      
  
 
  
  
  = 
                 
  
  68835,2224 
Varian butir 
 ́i 
2  
= 
    
    
 
 
 
 
  ́i 
2 
1  
  
= 
    
    
  
 
  
  
  ́i 
2 
1  
  
= 
         
  
 = 0,2016 
  ́i 
2 
2  
  
= 
    
    
  
 
  
 = 0,4624 
 ́i 
2 
25  
  
= 
    
    
  
 
  
 = 0,5504 
∑ ́i 
2 
    = 0,2016+0,4624+…………+0,5504 = 12,8032 
 
 Koefisien Reliabilitas: 
r11   = |
 
   
| |   
    
  
 | 
r11   = |
  
    
| |   
       
       
| 
r11    = [1,042] [0,6382] 
r11    = 0,6650 
dengan α = 5% dan n = 25 diperoleh rtabel = 0,396, karena r11 
= 0,6650 > rtabel = 0,396, maka dapat disimpulkan bahwa 
instrumen tersebut reliabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 3 
Uji Normalitas Variabel X (Pemahaman Mata Pelajaran 
Aqidah Akhlak (Materi Akhlak Terpuji)) 
 
a. Hipotesis 
1. Ho  : Data berdistribusi normal 
2. H1   : Data berdistribusi tidak normal 
b. Kriteria 
Apabila Lo (hitung) < Ltabel, maka Ho diterima 
c. Pengujian Hipotesis 
1. Mengurutkan data dari nilai terkecil sampai terbesar 
No Kode X X
2 
1 Res_15 9 81 
2 Res_03 10 100 
3 Res_12 10 100 
4 Res_08 10 100 
5 Res_07 10 100 
6 Res_24 13 169 
7 Res_22 14 196 
8 Res_09 14 196 
9 Res_18 14 196 
10 Res_20 14 196 
11 Res_01 15 225 
12 Res_02 15 225 
13 Res_25 15 225 
14 Res_04 16 256 
15 Res_11 16 256 
16 Res_13 17 289 
17 Res_23 17 289 
 18 Res_21 17 289 
19 Res_14 18 324 
20 Res_05 18 324 
21 Res_10 18 324 
22 Res_16 18 324 
23 Res_19 18 324 
24 Res_06 19 361 
25 Res_17 19 361 
 Jumlah 374 5830 
Dari tabel di atas diketahui: 
∑X = 374 
∑X2 = 5830 
N = 25 
2. Menentukan mean 
 ̅ = 
  
 
 
       = 
   
  
 
       = 14,96 
3. Menentukan Standar Deviasi 
S = √
     
     
 
   
 
S = √
      
      
  
    
 
S = √
     
      
  
  
 
S = √
            
  
 
 S = √
          
  
 
S = √          
S = 15,5783 
4. Mencari Zi 
Zi = 
    ̅
 
 
Contoh, i = 1 
Zi = 
        
       
 
Zi = 
      
       
 
Zi = - 0,383 
5. Mencari F(Zi) 
Yaitu dengan cara nilai 0,5 – nilai table Z apabila nilai Zi 
negative (-), dan 0,5 + nilai table Z apabila nilai Zi positif 
(+). 
Zi = - 0,383 pada table Z = 0,1480 maka, 
F(Zi) = 0,5 – 0,1480 
 = 0,352 
6. Menghitung S(Zi) 
Contoh:  i = 1  
S(Zi) = 
 
  
 = 0,04 
7. Membuat tabel kerja uji Lilliefors 
 
 Tabel Kerja Uji Lilliefors Variabel X 
NO KODE X Zi F(Zi) Ztabel S(Zi) 
F(Zi)-
S(Zi) 
1 Res_15 9 -0.38258347 0.352 0.148 0.04 0.312 
2 Res_03 10 -0.31839161 0.3783 0.1217 0.08 0.2983 
3 Res_12 10 -0.31839161 0.3783 0.1217 0.12 0.2583 
4 Res_08 10 -0.31839161 0.3783 0.1217 0.16 0.2183 
5 Res_07 10 -0.31839161 0.3783 0.1217 0.2 0.1783 
6 Res_24 13 -0.12581604 0.4522 0.0478 0.24 0.2122 
7 Res_22 14 -0.06162418 0.4761 0.0239 0.28 0.1961 
8 Res_09 14 -0.06162418 0.4761 0.0239 0.32 0.1561 
9 Res_18 14 -0.06162418 0.4761 0.0239 0.36 0.1161 
10 Res_20 14 -0.06162418 0.4761 0.0239 0.4 0.0761 
11 Res_01 15 2.567674265 0.9948 0.4948 0.44 0.5548 
12 Res_02 15 2.567674265 0.9948 0.4948 0.48 0.5148 
13 Res_25 15 2.567674265 0.9948 0.4948 0.52 0.4748 
14 Res_04 16 0.06675953 0.5239 0.0239 0.56 -0.0361 
15 Res_11 16 0.06675953 0.5239 0.0239 0.6 -0.0761 
16 Res_13 17 0.130951387 0.5517 0.0517 0.64 -0.0883 
17 Res_23 17 0.130951387 0.5517 0.0517 0.68 -0.1283 
18 Res_21 17 0.130951387 0.5517 0.0517 0.72 -0.1683 
19 Res_14 18 0.195143244 0.5753 0.0753 0.76 -0.1847 
20 Res_05 18 0.195143244 0.5753 0.0753 0.8 -0.2247 
21 Res_10 18 0.195143244 0.5753 0.0753 0.84 -0.2647 
22 Res_16 18 0.195143244 0.5753 0.0753 0.88 -0.3047 
23 Res_19 18 0.195143244 0.5753 0.0753 0.92 -0.3447 
24 Res_06 19 0.2593351 0.5987 0.0987 0.96 -0.3613 
25 Res_17 19 0.2593351 0.5987 0.0987 1 -0.4013 
JUMLAH 374 
 
NILAI MAKSIMAL 0.5548 
 
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas diperoleh 
harga mutlak selisih yang paling besar yaitu Lo = 0,5548 dan Ltabel 
= 0,173, dengan N = 25 dan taraf signifikan 5%. Karena Lo > Lt 
yaitu 0,5548 > 0,173 maka Ho ditolak, sehingga data berdistribusi 
tidak normal. 
 
 Lampiran 4 
Uji Normalitas Variabel Y (Perilaku Filantropi) 
 
a. Hipotesis 
1. Ho  : Data berdistribusi normal 
2. H1   : Data berdistribusi tidak normal 
b. Kriteria 
Apabila Lo (hitung) < Ltabel, maka Ho diterima 
c. Pengujian Hipotesis 
1. Mengurutkan data dari nilai terkecil sampai terbesar 
No Kode Y Y
2 
1 Res_02 70 4900 
2 Res_24 71 5041 
3 Res_16 71 5041 
4 Res_18 71 5041 
5 Res_20 72 5184 
6 Res_21 72 5184 
7 Res_04 74 5476 
8 Res_03 74 5476 
9 Res_17 76 5776 
10 Res_01 78 6084 
11 Res_22 78 6084 
12 Res_23 80 6400 
13 Res_05 80 6400 
14 Res_06 80 6400 
15 Res_19 81 6561 
16 Res_10 81 6561 
17 Res_07 81 6561 
18 Res_25 81 6561 
19 Res_11 82 6724 
 20 Res_08 82 6724 
21 Res_13 82 6724 
22 Res_15 83 6889 
23 Res_09 83 6889 
24 Res_14 83 6889 
25 Res_12 83 6889 
 Jumlah 1949 152459 
Dari tabel di atas diketahui: 
∑Y = 1949 
∑Y2 = 152459 
N = 25 
2. Menentukan mean 
 ̅ = 
  
 
 
       = 
    
  
 
       = 77,96 
3. Menentukan Standar Deviasi 
S = √
     
     
 
   
 
S = √
        
       
  
    
 
S = √
        
       
  
  
 
S = √
                 
  
 
 S = √
      
  
 
S = √        
S = 4,6321 
4. Mencari Zi 
Zi = 
    ̅
 
 
Contoh, I = 1 
Zi = 
         
      
 
Zi = 
      
      
 
Zi = - 1,7184 
5. Mencari F(Zi) 
Yaitu dengan cara nilai 0,5 – nilai table Z apabila nilai Zi 
negative (-), dan 0,5 + nilai table Z apabila nilai Zi positif 
(+). 
Zi = - 1,7184 pada table Z = 0,4564 maka, 
F(Zi) = 0,5 – 0,4564 
 = 0,0436 
6. Menghitung S(Zi) 
Contoh:  i = 1  
S(Zi) = 
 
  
 = 0,04 
7. Membuat tabel kerja uji Lilliefors 
 
 Tabel Kerja Uji Lilliefors Variabel Y 
NO KODE Y Zi F(Zi) Ztabel S(Zi) 
F(Zi)-
S(Zi) 
1 Res_02 70 -1.718443039 0.0436 0.4564 0.04 0.0036 
2 Res_24 71 -1.502558235 0.0668 0.4332 0.08 -0.0132 
3 Res_16 71 -1.502558235 0.0668 0.4332 0.12 -0.0532 
4 Res_18 71 -1.502558235 0.0668 0.4332 0.16 -0.0932 
5 Res_20 72 -1.286673431 0.1003 0.3997 0.2 -0.0997 
6 Res_21 72 -1.286673431 0.1003 0.3997 0.24 -0.1397 
7 Res_04 74 -0.854903823 0.1977 0.3023 0.28 -0.0823 
8 Res_03 74 -0.854903823 0.1977 0.3023 0.32 -0.1223 
9 Res_17 76 -0.423134215 0.3372 0.1628 0.36 -0.0228 
10 Res_01 78 8.635392155 1 0.5 0.4 0.6 
11 Res_22 78 8.635392155 1 0.5 0.44 0.56 
12 Res_23 80 0.440404999 0.67 0.17 0.48 0.19 
13 Res_05 80 0.440404999 0.67 0.17 0.52 0.15 
14 Res_06 80 0.440404999 0.67 0.17 0.56 0.11 
15 Res_19 81 0.656289803 0.7422 0.2422 0.6 0.1422 
16 Res_10 81 0.656289803 0.7422 0.2422 0.64 0.1022 
17 Res_07 81 0.656289803 0.7422 0.2422 0.68 0.0622 
18 Res_25 81 0.656289803 0.7422 0.2422 0.72 0.0222 
19 Res_11 82 0.872174607 0.8078 0.3078 0.76 0.0478 
20 Res_08 82 0.872174607 0.8078 0.3078 0.8 0.0078 
21 Res_13 82 0.872174607 0.8078 0.3078 0.84 -0.0322 
22 Res_15 83 1.088059411 0.8599 0.3599 0.88 -0.0201 
23 Res_09 83 1.088059411 0.8599 0.3599 0.92 -0.0601 
24 Res_14 83 1.088059411 0.8599 0.3599 0.96 -0.1001 
25 Res_12 83 1.088059411 0.8599 0.3599 1 -0.1401 
JUMLAH 1949 
 
NILAI MAKSIMAL 0.6 
 
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas diperoleh 
harga mutlak selisih yang paling besar yaitu Lo = 0,6 dan Ltabel = 
0,173, dengan N = 25 dan taraf signifikan 5%. Karena Lo > Lt 
yaitu 0,6 > 0,173 maka Ho ditolak, sehingga data berdistribusi 
tidak normal. 
 
 Lampiran 5 
Uji Linieritas Variabel X dan Y 
 
a. Hipotesis 
H0 (1) : Persamaan regresi tidak signifikan 
Ha (1) : Persamaan regresi signifikan 
H0 (2) : Model regresi non linier 
Ha (2) : Model regresi linier 
 
b. Kriteria 
1. Persamaan regresi signifikan (Ha (1) diterima) jika Fhitung 
> Ftabel 
2. Model regresi signifikan (Ha (2) diterima) jika Fhitung < 
Ftabel 
 
c. Pengujian Hipotesis 
No Kode K X Y X2 Y2 XY JK€ 
1 Res_15 1 9 83 81 6889 747 0 
2 Res_03 
4 
10 74 100 5476 740 
50 
3 Res_12 10 83 100 6889 830 
4 Res_08 10 82 100 6724 820 
5 Res_07 10 81 100 6561 810 
6 Res_24 1 13 71 169 5041 923 0 
7 Res_22 
4 
14 78 196 6084 1092 
94 
8 Res_09 14 83 196 6889 1162 
9 Res_18 14 71 196 5041 994 
10 Res_20 14 72 196 5184 1008 
11 Res_01 
3 
15 78 225 6084 1170 
64,67 12 Res_02 15 70 225 4900 1050 
13 Res_25 15 81 225 6561 1215 
 14 Res_04 
2 
16 74 256 5476 1184 
32 
15 Res_11 16 82 256 6724 1312 
16 Res_13 
3 
17 82 289 6724 1394 
56 17 Res_23 17 80 289 6400 1360 
18 Res_21 17 72 289 5184 1224 
19 Res_14 
5 
18 83 324 6889 1494 
88,8 
20 Res_05 18 80 324 6400 1440 
21 Res_10 18 81 324 6561 1458 
22 Res_16 18 71 324 5041 1278 
23 Res_19 18 81 324 6561 1458 
24 Res_06 
2 
19 80 361 6400 1520 
8 
25 Res_17 19 76 361 5776 1444 
Jumlah 25 374 1949 5830 152459 29127 393,47 
Dari tabel di atas dapat diketahui : 
∑X = 374  ∑Y2 = 152459  
∑Y = 1949  ∑XY = 29127 
∑X2 = 5830  ∑JK€ = 393,47 
N  = 25  K = 9 
Dengan persamaan regresi  ̂ = a + bX 
α = 
    (   )           
             
 
α = 
                          
                
 
α = 
      
    
 
α = 79,87266 
 
b = 
                
             
  
b = 
                      
                
  
b = 
             
             
  
 b = 
     
    
  
b = - 0,1279 
jadi persamaan garis regresinya adalah 
 ̂ = a + bX 
 ̂ = 79,87266 + (- 0,1279)X  
d. Keberartian dan Kelinieran Regresi Linier Sederhana 
1. Jumlah Kuadrat (JK) 
JK (T)  = ∑Y2 = 152459 
JK (a)               = 
     
 
 = 
       
  
 = 
       
  
 
 = 151944,04 
JK (b|a) = b {     
        
 
} 
  =       {      
           
  
} 
  = - 0,1279 {- 30,04} 
  = 3,842116 
JK (S)  = JK (T) – JK (a) – JK (b|a) 
= 152459 - 151944,04 - 3,842116 
  = 511,117884 
JK (E)  =  {     
     
 
}   
  = 393,47 
JK (TC) = JK (S) – JK (E)  
  = 511,117884 - 393,47 
  = 117,647884 
 2. Daerah Kebebasan 
dk (a)  = 1 
dk (b|a) = 1 
dk (S)  = n – 2 = 25 – 2 = 23 
dk (TC) = k – 2 = 9 – 2 = 7 
dk (E)  = n – k = 25 – 9 = 16 
3. Kuadrat Tengah (KT) 
KT (a)  = 
      
      
 = 
         
 
 =           
KT (b|a) = 
        
        
  
        
 
           
KT (S) = 
      
      
  
          
  
  22,2225167 
KT (TC) = 
       
       
  
          
 
 
   16,80684057 
KT (E) = 
      
      
  
      
  
  24,591875 
Fhitung (1) = 
        
      
  
        
          
  0,172892928 
Fhitung (2) = 
       
      
  
           
         
 
    0,683430627 
Dengan ă = 5% dan dk pembilang = 1, dk penyebut = (n – 
2) = (25 - 2) = 23, maka Ftabel (1) = 4,28 
Dengan ă = 5% dan dk pembilang = (k - 2) = (9 - 2) = 7, 
dk penyebut = (n – k) = (25 - 9) = 16,  
maka Ftabel (2) = 2,66 
 e. Kesimpulan 
1. Karena Fhitung (1) = 0,172892928 < Ftabel (1) = 4,28, maka 
dapat dinyatakan persamaan regresi  tidak signifikan. 
2. Karena Fhitung (2) = 0,683430627 < Ftabel (2) = 2,66, maka 
dapat dinyatakan model regresi yang dipakai linier. 
 
Tabel Anava untuk Uji Linieritas 
Sumber 
Variasi 
Dk JK KT Fhitung Ftabel Kriteria 
Total (T) 25 152459    
Tidak  
Signifikan 
Regresi (a) 1 151944,04 151944,04 
0,17 4,28 
Regresi 
(b|a) 
1 3,842116 3,842116 
Sisa (S) 23 511,117884 22,2225167 
Tuna cocok 
(TC) 
7 117,647884 16,80684057 
0,68 2,66 Linier 
Galat (E) 16 393,47 24,591875 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 6 
KISI-KISI SOAL TES PEMAHAMAN MATA PELAJARAN 
AQIDAH AKHLAK (Materi Akhlak Terpuji) 
Variabel 
Penelitian 
Indikator Materi 
No. Item 
Instrumen 
Bersifat 
Positif 
No. Item 
Instrumen 
Bersifat 
Negatif 
Pemahaman 
Mata 
Pelajaran 
Aqidah 
Akhlak 
Materi 
Akhlak 
Terpuji 
- Mengenal arti akhlak 
terpuji 
 
- Memberi contoh ciri-
ciri orang yang 
berakhlak terpuji 
 
 
- Menyebutkan 
macam-macam 
Akhlak Terpuji 
(Husnuzhan, 
Tawaduk, Tasamuh, 
dan Ta’awun) 
 
- Husnuzhan 
 
 
- Tawaduk 
 
 
 
- Tasamuh 
 
 
 
- Ta’awun 
1, 2, 3, 4 
 
 
5, 6, 7, 8, 
9 
 
 
10, 11, 12, 
13, 14 
 
 
15, 16, 17, 
18, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SOAL TES PEMAHAMAN MATA PELAJARAN AQIDAH 
AKHLAK (Materi Akhlak Terpuji) 
 
Petunjuk Pengisian! 
Tulislah nama dan kelas anda 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda 
silang (x) pada salah satu jawaban a, b, c dan d, yang anda 
anggap paling sesuai dengan keadaan yang ada 
Kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijaga dengan penuh 
tanggung jawab, dan tidak berpengaruh terhadap nilai anda 
Setiap pertanyaan yang benar mendapatkan skor 2, jika 
pertanyaannya dijawab salah, maka skor yang diberikan adalah 0 
(nol) 
Identitas siswa 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
  
1. Husnuzan dan su’uzan adalah dua sifat/perilaku yang… 
a. Saling berhubungan 
b. Berlawanan artinya 
c. Tidak saling berhubungan 
d. Sama-sama tidak disukai 
2. Hukum husnuzan kepada Allah dan Rasul-Nya ialah… 
a. Sunnah 
b. Wajib 
c. Makruh 
d. haram 
3. Menaruh kepercayaan kepada orang lain tentang suatu urusan 
tanpa adanya prasangka buruk termasuk… 
a. Tasamuh 
b. Husnuzan 
c. Su’uzan 
d. Prasangka buruk 
 4. Zan yang dilarang agama adalah… 
a. Su’uzan 
b. Ba’duzan 
c. Husnuzan 
d. ismuzan 
5. Tawaduk adalah sikap… 
a. Merendahkan hati dalam pergaulan 
b. Menampakkan kemampuan diri dalam pergaulan 
c. Merendahkan diri dalam pergaulan 
d. Menonjolkan kemampuan diri dalam pergaulan 
6. Sikap yang berlawanan dengan sikap tawaduk adalah… 
a. Tasamuh 
b. Ta’awun 
c. Takabur 
d. tawaduk 
7. Contoh sikap yang menunjukkan tawaduk adalah… 
a. Berbicara sesuka hati, hingga membuat sakit hati orang 
lain 
b. Tidak mau mengalah demi kepentingan umum 
c. Ingin disanjung orang lain 
d. Menghargai pendapat orang lain 
8. Orang yang tawaduk justru akan… 
a. Dihinakan orang lain 
b. Memiliki rasa rendah diri 
c. Dihormati orang lain 
d. Memiliki rasa hina 
9. Perintah untuk bersikap tawaduk berarti larangan bersikap… 
a. Takabur 
b. Tasamuh 
c. Optimis 
d. Ta’aruf 
 10. Memalingkan muka saat berbicara dengan orang lain tidak 
berdosa apabila… 
a. Mempunyai tujuan tertentu 
b. Orangnya tidak pantas dipandang 
c. Memang dirinya malu 
d. Enggan untuk memandang 
11. Berikut ini adalah pengertian tasamuh, kecuali… 
a. Membiarkan orang lain berbicara 
b. Mempersilahkan orang lain mengambil haknya 
c. Menghentikan orang lain yang berbuat dosa 
d. Menghargai pendapat orang lain walaupun kurang tepat 
12. Sikap tasamuh sama artinya dengan sikap… 
a. Toleran 
b. Egois 
c. Tawaduk 
d. munafiq 
13. Contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari… 
a. Memainkan musik dengan keras pada waktu beristirahat 
b. Tidak mengganggu ketenangan tetangga 
c. Merasa tidak senang saat tetangga mendapatkan 
kebahagiaan 
d. Tidak menyukai tetangga yang memiliki banyak uang 
14. Pelajaran yang dapat diambil dari sikap tasamuh… 
a. Menjadikan hubungan persaudaraan semakin erat 
b. Menimbulkan permusuhan 
c. Mendapat sanjungan dari orang lain 
d. Menghambat kelancaran dalam kerjasama 
15. Allah SWT berfirman, surat al-Maidah ayat 2 
...                …. 
Firman diatas berisi… 
 a. Perintah untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan 
ketaqwaan 
b. Larangan tolong-menolong dalam hal dosa dan 
permusuhan 
c. Anjuran untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan 
ketqwaan 
d. Anjuran untuk menghindari tolong-menolong dalam hal 
dosa dan permusuhan 
16. Ta’awun memiliki arti… 
a. Acuh tak acuh 
b. Saling berdebat 
c. Jatuh-menjatuhkan 
d. Tolong-menolong 
17. Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia 
merupakan makhluk sosial yang… 
a. Dapat hidup sendirian 
b. Dapat hidup tanpa orang lain 
c. Tidak butuh bantuan orang lain 
d. Membutuhkan pertolongan orang lain 
18. Allah berfirman, 
…            … 
Firman diatas berisi… 
a. Perintah untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan 
ketaqwaan 
b. Larangan tolong-menolong dalam hal dosa dan 
permusuhan 
c. Anjuran untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dam 
ketaqwaan 
d. Anjuran untuk menghindari tolong-menolong dalam hal 
dosa dan permusuhan 
 19. Perilaku tolong-menolong dapat menimbulkan rasa… 
a. Saling memusuhi 
b. Saling menjatuhkan 
c. Saling benci 
d. Saling mencintai 
 
KUNCI JAWABAN 
 
No JAWABAN No JAWABAN 
1 B 11 B 
2 B 12 A 
3 B 13 B 
4 A 14 A 
5 A 15 B 
6 C 16 D 
7 D 17 D 
8 C 18 A 
9 A 19 D 
10 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KISI-KISI ANGKET SIKAP FILANTROPI 
 
Variabel 
Penelitian 
Indikator 
No. Item 
Instrumen 
Bersifat 
Positif 
No. Item 
Instrumen 
Bersifat 
Negatif 
Perilaku 
Filantropi 
o Pemurah 
 
o Sedekah 
 
o Infaq 
 
o Menolong 
Tanpa Pamrih 
1, 7 
 
16, 18 
 
2, 5, 17, 19 
 
4, 10, 14 
11, 15, 21 
 
8, 12 
 
6, 9, 13 
 
3, 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANGKET SIKAP FILANTROPI 
 
Petunjuk Pengisian! 
 
Tulislah nama dan kelas anda 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda 
silang (x) pada salah satu jawaban a, b, c, atau d, yang anda 
anggap paling sesuai dengan keadaan yang ada 
Kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijaga dengan 
penuh tanggung jawab, dan tidak berpengaruh terhadap nilai 
anda 
 
Identitas Siswa 
1. Nama : 
2. Kelas : 
Daftar pertanyaan 
1. Saya rajin membantu yang membutuhkan.  
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d.   Tidak setuju 
2. Saya senang mengeluarkan infak untuk kepentingan 
umum.  
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d.   Tidak setuju 
3. Saya tidak suka menolong orang yang tidak saya kenal. 
a. Tidak setuju  c.   Setuju 
b. Kurang Setuju  d.   Sangat setuju 
4. Saya rajin menolong orang lain yang membutuhkan tanpa 
diminta terlebih dahulu. 
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d.   Tidak setuju 
 
 5. Saya rajin mengeluarkan infaq seminggu sekali. 
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d.   Tidak setuju 
6. Saya tidak akan menolong orang yang memerlukan 
bantuan. 
a. Tidak setuju  c.   Setuju 
b. Kurang Setuju  d.   Sangat setuju 
7. Saya suka membantu orang yang dalam kesulitan. 
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d.   Tidak setuju 
8. Saya tidak suka bersedekah kepada fakir miskin. 
a. Tidak setuju  c.   Setuju 
b. Kurang Setuju  d.   Sangat setuju 
9. Infaq merupakan perbuatan yang tidak menghasilkan 
keuntungan bagi diri sendiri. 
a. Tidak setuju  c.   Setuju 
b. Kurang Setuju  d.   Sangat setuju 
10. Saya suka menolong orang yang terkena musibah dijalan. 
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d.   Tidak setuju 
11. Saya tidak pernah membantu orang yang membutuhkan 
bantuan. 
a. Tidak setuju  c.  Setuju 
b. Kurang Setuju  d. Sangat setuju 
12. Saya tidak suka bersedekah bila disuruh atau pun tidak. 
a. Tidak setuju  c.   Setuju 
b. Kurang Setuju  d.   Sangat setuju 
13. Saya tidak suka berinfaq di depan orang banyak. 
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d.   Tidak setuju 
 
 14. Saya suka menolong tetangga. 
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d.   Tidak setuju 
15. Saya tidak pernah menolong orang yang kecelakaan 
dijalan. 
a. Tidak setuju  c.   Setuju 
b. Kurang Setuju  d.   Sangat setuju 
16. Saya senang bersedekah kepada orang lain. 
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d. Tidak setuju 
17. Setelah berinfaq saya harus dipuji. 
a. Tidak setuju  c.   Setuju 
b. Kurang Setuju  d.   Sangat setuju 
18. Bersedekah itu hanya mengharapkan ridho dari Allah 
SWT. 
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d.   Tidak setuju 
19. Saya suka berinfaq untuk masjid yang sedang di bangun 
(renovasi). 
a. Sangat setuju  c.   Kurang setuju 
b. Setuju   d.   Tidak setuju 
20. Saya tidak akan menolong jika tidak menguntungkan.  
a. Tidak setuju  c.    Setuju 
b. Kurang Setuju  d.   Sangat setuju 
21. Saya tidak pernah memberi makan orang yang sedang 
kelaparan.  
a. Tidak setuju  c.    Setuju 
b. Kurang Setuju  d.   Sangat setuju 
 
 
 Lampiran 7 
Hasil Uji Laboratorium 
 
  
 
 
 Lampiran 8 
Surat Penunjukkan Pembimbing 
 
  
 
 
 Lampiran 9 
Surat Ijin Riset 
 
 
 
 Lampiran 10 
Surat Keterangan dari Sekolah 
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Sertifikat IMKA dan TOEFL 
 
  
 
 
 Lampiran 12 
Piagam KKN 
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Surat Keterangan Ko-Kurikuler 
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